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LA SETMANA SANTA 
EN EL SACRAMENTARI DE 
SANT CUGAT DEL VALLES 
Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, 
MS. Sant Cugat 47 
per Joan BELLAVISTA 
Entre els manuscrits litúrgics procedents de l'area geografica cata- 
lana, hi ha el que anomenem sacramentan de Sant Cugat. Tot i que 
és un manuscrit conegut', no ha estat encara editat i ben poc 
estudiat. Destinat originanament per a ús del monestir, actualment 
es troba a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó. Fou escnt al darrer terc del 
s. XII. 
Tot i que és un sacramentari complet, ens interessem aquí només 
per la Setmana Santa. L'edició i l'estudi que segueixen, se centren, 
doncs, en aquests set dies que van del Diumenge de Rams a la 
Vetlla Pasqual. L'estudi es pot considerar com la continuació d'un 
de precedent, sobre la pre-quaresma i la quaresma en l'esmentat 
sacramentan*. 
Després de la transcripció íntegra del text i de les rúbriques, es 
passa a cercar la procedencia de cada peca, cosa que es fa constar al 
final de I'incipit. En cas de no existir edició de la peca, es dóna 
íntegra la seva transcripció. Per a I'estudi ens valem dels coneguts 
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sacrarnentaris romans, com també dels més coneguts catalans, edi- 
tats o manuscrits. En les notes a peu de pagina, trobareu les sigles 
de referencia més sovint usades3 . 
Pel que fa a la transcnpció del text, hem respectat la grafia 
original. Ates que només publiquem els incipit, no transcrivim les 
variants textuals, excepte en el cas de la secreta de la feria 11. En 
geneial no passen d'una terminació errbnia diferent, en la declinació, 
o de canvi de persona en la conjugació del verb. 
T E X T  
/ DOMINICA IN DIE RAMIS PALMARUM / f. 42 
Ornnipotens sempiterne deus qui humano generi.. . (SHad 3 12) 
Secreta. Ipsa maiestati tue quesumus domine fideles populos . . . 
/f. 42' 1.. . (SKip 280) 
Post com. Per huius domine operationem misterii . .. (SHad 314) 
FERIA. II.a 
Da quesumus omnipotens deus ut qui in tot adversis ... (SHad 315) 
(ALIA) Oremus. Da quesumus omnipotens deus ut quod in filii 
tui passione ... (SRip 284) 
Secreta. Respice domine propicius sacra munera4 que genmus ... 
(SGe 336) 
3. Sigles: 
SHad = Sacramentari gregoria de tipus ~ a d r i r r n i m ;  cf. ed. J .  i x s ~ u s s ~ s ,  Le
sacrarnentaire grégorien - Ses principales formes d'apres les plus anciens manus- 
crits, Friburg, Suissa, 1971. 
SPad = Sacramentari gregoria de tipus Ms. de Padua D 47; cf. D E s ~ u s s ~ s ,  Le 
Sacramentaire grégorien 609-684. 
SupH = Suplement al sacramentan gregoria-adria; cf. i x s ~ u s s ~ s ,  Le sncrcimen/nire 
grégorien 351-605. 
MP = M. S. @OS, El  «Missale Pnrvum,, de Vic,  dins Hispania Sacra 21 (1968) 313- 
"11 J I I .  
SRip = A. OLIVER, Sacramentarium Rivipullense, Madrid-Barcelona 1964. 
SCu 47 = Barcelona, Ms. 47, Arx. Corona d'Aragó. 
Vic 68 = MS. 68, Mus. Episc. de Vic. 
SB = Ciutat del Vatica, MS. Vat. Lat. 3542. 
Tor  41 = Tortosa, MS. 41, Bibl. Cap.; ed. parcial J. JANINI, dins Hispnnin Snc.rn 19 
(1968). 
Gir 46 = Girona, MS. 46, Mus. Dioc.; ed. parcial J. JANINI, dins Miscel.linin 
Lilúrgica I I ,  Barcelona 1984, pp. 59-66. 
OR. = M. ANDREU, Les Ordines Romani du Hnut Moven Age 111, Lovaina 1961. 
4. l un era] mysteria. SGe. 
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Post com. Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem ... 
(SHad 3 17) 
S~lper populum. Adiuva nos Deus salutaris noster et ad ... 
(SHad 3 18) 
FERIA. III.a 
Collec fa. Omnipotens sempiteme deus da nobis.. . /f. 431.. . 
(SHad 319) 
Alia. Oremus. Deus qui per sanguinem fílii tui mundum redimere 
dignatus es universum, da nobis quesumus et redemptorem habere 
propicium et redemptionis nostre dignare celebrare misterium. Per 
eundem (STor 41, f. 19") 
Secreta. Fac quesumus omnipotens deus ut que veraciter facta.. . 
(SGe 340) 
Post com. Repleti domine sacn muneris ... (SPad 289) 
Super populum. Tuam nos misericordiam deus et ab omni subre- 
ptione.. . (SHad 322) 
FERIA. IIII.a 
Hic d ic i t~~r  dominus vobiscum, oremus, flectamus genua, levate. 
Presta quesumus omnipotens ut qui in nostris excessibus ... 
(SHad 323) 
Hac collecta finita seq~rit~rr leccio, Dicite filie Sion. Deinde R/. Ne 
avertas. Deinde hic non repetatur dominus vobiscum, sed Oremus 
flector~rm genua. /f. 43' 1 
Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire voluisti, 
. . . (SHad 324) 
Secreta. Sacrificia nos domine quesumus propensius ista restau- 
rent.. . (SHad 320) 
Post com. Largire sensibus nostris omnipotens deus ut per tempo- 
ralem. .. (SHad 326) 
Super populum. Respice domine quesumus super familiam tuam. .. 
(SHad 327) 
(FERIA V.a IN CENA DOMINI) 
Feria V.a in Cena Domini non dicatur kirieleison, nec jlectam~rs 
genua, sed dominus vobiscum 
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Oremus. Deus a quo et Iudas reatus sui penam ... /f. 441 ... (SHad 
328) 
Credo 
Secreta. Ipse tibi quesumus domine sancte pater ... (SHad 329) 
Prefatio non dicatur nisi ipsa que in cotidianis diebus dicitur super 
diptica 
Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo Dominus 
noster Ihesus Christus pro nobis est traditus, memoriamque vene- 
rantes (SHad 330) 
Infra actionem. Hanc igitur oblationem.. . (SHad 33 1) 
Qui pridie quam pateretur ... (SHad 332) 
Agn~rs dei non dicitur, sed ab omnibus pax accipiatirr 
Post com. Refecti vitalibus alimentis.. . /f. 44" 1.. . (SHad 337) 
Tunc sacerdos corpus domini quod reservavit honeste recondat 
usque in crastinum, post completarium vero nudentur altaria 
(FERIA VI.a) 
Fetic~.VI.~ id est paraseeve statio ad Iherusalem. Lectio I.a In 
tribulatione sua Dum hec legitlrr veniat sacerdos cum diachono et 
subdiachono cid altare, non tcrmen tunc facicrnt orationem solitam. 
Tract~rs Domine audivi. Sequitur collecta sine Dominus uobiscum et 
sine flectamus genua. Oremus. Deus a quo et Iudas. Sequitrrr lectio 
Dixit dominus ad Moysen et Aaron. Tractus Eripe me. 
. Deinde passio, orationes solempnes. 
Oremus dilectissimi nobis pro ecclesia sancta Dei, ut eam ... 
(SHad 338) 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
qui gloriam tuam.. . (SHad 339) 
A~~MONITIO. remus et pro beatissimo papa /f. 4-51 nostro N. . .  
(SHad 340) 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
cuius iudicio universa fundatur.. . (SHad 341) 
Ammonitio. Oremus et pro oninibus episcopis, presbiteris, diacho- 
nibus. .. (SHad 342) 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
cuius spiritu totum corpus ecclesie sanctificatur.. . (SHad 343) 
Ammonitio. Oremus et pro christianissimo rege nostro ... (SHad 
344) 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
cuis manu sunt /f. 45' / omnium potestates ... (SHad 345) 
Ammonitio. Oremus et pro catechumenis nostris ... (SHad 346) 
Oremus Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
qui ecclesiam tuam ... (SHad 347) 
Ammonitio. Oremus dilectissimi nobis dominum patrem omnipo- 
tentem ut cunctis mundi purget erroribus ... (SHad 348) 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
mestorum consolatio.. . /f. 461.. . (SHad 349) 
Ammonitio Oremus et pro hereticis et.,. (SHad 350) 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
qui salvas ... (SHad 351) 
Ammonitio. Oremus et pro perfidis iudeis ... (SHad 352) 
Oremus. Hic non dicit~rr Flec tam~s genua. Omnipotens sempiter- 
ne deus qui etiam iudaicam ... (SHad 353) 
Ammonitio. Oremus et pro paganis ... /f. 46' l . . .  (SHad 354) 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus 
qui non vis mortem ... (SHad 355) 
Ammonitio. Oremus et pro spintibus fidelium defunctorum, ut eis 
deus ac dominus noster conferat placidam ac quietam mansionem et 
inter agmina sanctorum suorum collocare dignetur. 
Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne deus, 
qui genus humanum gratuita pietate a morte volens eripere ... 
(SRip 341) 
T~rnc sacerdos et ministri ab altare discedant, et in secretario 
postea albas depenant, q~rib~rs depositis sic in choro /f. 471 ad 
crdorandam crucem veniant. Deinde resumentes que depos~lerant ad 
crltare redeant el orc~tionem solitam sacerdos et diachon~rs faciant et 
confessionem dicant. T~rnc sacerdos Corpus domini cum ad altare 
deferat, diachonus qlro pro oficio suo clrncta disponat et sacerdos 
moderara voce proferat. 
Oremus. Preceptis salutaribus moniti. Dominicam more solito 
dicat. Et post orationem, Libera nos quesumus Domine. 1/10 dicente 
Per eundem dominum nostrum et cerera, Corpus domini in ter partes 
dividat post ea. Per omnia secula seculorum, submissa voce dicat at 
que c~rnctis respondentib~rs Amen. Ipse ~rnam partem in calicem 
ponat nihil dicens, nec tantrrm dicetur pax domini, nec agnus dei, 
nec dabit~rr pax c.~riq~ram. Deinda abbas et ministri tantlrm comu- 
nicent. 
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(O) FFICIUM IN VIGILIIS PASCHE 
Post benedictum ceresrm, lectio Ia. 
', . Tn principio. Dlrm hec legit~rr sacerdos solus cid alrare veniat, non 
tamen tibi orationem solitari faciat. Lectione finita, hanc collectam 
sine Dominus vohiscum. 
Oremus. Deus qui mirabiliter creasti hominem.. . /f. 47" 1.. . (SHad 
363). 
Oremus. Deus cuius antiqua miracula etiam nostris seculis corus- 
care sentimus.. . (SupH 103 1) 
Oremus. Deus qui nos ad celebrandum ... (SHad 367) 
Oremus. Deus qui ecclesiam tuam ... (SHad 369) 
O~emus.  Omnipotens sempiterne deus qui in omnium ... /f. 481 
(SupH 1041) 
(Oremus.) Omnipotens sempiterne deus spes unica mundi ... 
(SupH 1047) 
Oremus. Omnipotens sempiterne deus respice propicius ... 
(SHad 372) 
Seyuitirr letcinici et sacerdos in vesticirio ccissilam tcrmen deponcit 
et in chonrm venicit. Qucr resumptci c,irc,cr fine letcrnie dlrm chorris 
incipit Kirie, ipse crrm ministris cid ciltare procedcrr, orrrtionem 
ftrciat, et confessionem diccit, et sic Gloritr in ercelsis deo profirat. 
Domin~rs vobiscrim, col.lecram. 
Oremus. Deus qui hanc sacratissimam noctem ... If 48" / (SHad 377) 
Credo in un~rm deirm 
Secreta. Suscipe domine quesumus preces populi tu.. . (SHad 378) 
Prefcitio. Te quidem o ~ n i  tempore. Reqriire cinte ccrnone. cf. f. 6 7  
Infrcr actio. Comunicantes [et] noctem ve1 diem sacratissimam ... 
(SHad 380) 
Sirper dipticn. Hanc igitur oblationem servitutis nostre ... (SHad 
381) 
Pa.u domini dicitur sed non Agnrrs 
Post com. Spiritum nobis domine tue cantatis infunde ... (SHad 
382) 
ESTUDI 
DOMINICA IN RAMIS PALMARUM 
Secreta. No coincideix amb la del SHad n. 313, propia d'aquest 
dia. Els sacramentaris catalans que tenen la del Had són el de Vic 
68, f. 51, i el de Gir 46, f. 7 ,  que per altra banda també és la del 
Pad, n. 282. La Iínia del SCu és la que segueixen els de Rip, n. 280, 
MP, n. 146 i Tor 41, f. 18. 
FER. 11 
[~lia] Entre els sacramentaris que tenen una segona col.lecta, el de 
Rip, n. 284, i Gir 46, f. 7', comparteixen el mateix formulan que el 
de St. Cugat. 
Secreta. El text de la secreta de SCu 47, coincideix arnb el del 
sacramentan de Tor 41, f. 19. És el mateix del SGel per a aquest 
dilluns. No s'han apartat de la secreta del Had, per a la 11 Feria, 
SRip, n. 285, Vic 68, f. 5 l V ,  SB, f. 36, Gir 46, f. 7, i el mateix 
Paduii, n. 285. 
FERIA 111 
Alia. Els sacrarnentaris catalans que tenen la segona col.lecta no 
comparteixen la de SCu 47, si exceptuem el de Tor 41, f. 19'. La de 
' Rip, n. 290, és Da salrrtem domine i la de Gir 46, .f. 8, Frrc 
ylrcs~~mrrs omnipotens deus ut quod veraciter ... 
Secreta. El formulari és el de la segona col.lecta del SGel, n. 340, 
per a aquest dimarts. L'adopten igualment Vic 68, f. 52, i Tor 41, f. 
19. Els que segueixen el Had, n. 320, compartida per Pad, n. 288 
bis, són Rip, n. 291, Gir 46, f. 8', i SB, f. 31. Ja hem vist 
anteriorment que el text de SCu Fac quesumus, en el sacramentari 
gironí és la segona col-lecta del dimarts. 
Post com. La del sacramentan que estudiem és diferent de la del 
Had i prefereix la del Gelasia, n. 342, que, per altra banda, és la de 
Pad, n. 289. El de Tor 41, f. 19, es dacanta per la mateixa solució. 
La del dia, propia del Had, n. 321, la tenen Rip, n. 293, Vic 68, f. 
52, SB, f. 31, i Gir 46, f. 8. 
FERIA 1111 
Secreta. El text correspon a la secreta del dimarts anterior del 
SHad. De totes maneres l'únic que l'adopta, entre els comparats, 
per al present dimecres, és el SCu. La propia per a avui, del Had, n. 
325, és la que es troba també en SPad, n. 293, a més de Rip, n. 297, 
MP, n. 150, Vic 68, f. 52, i Gir 46, f. 8'. El de Tor 41, f. 19', té 
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com a seva, Quesumus domine munerrr, que és també la del SB, f. 
31'. 
FERIA VIa. VIGILIA PASCHE 
El número i l'ordre de les oracions solemnes del Divendres Sant 
és la del Sacramentari Adria. El sacramentari que estudiem presen- 
ta, pero, una novetat. Afegeix, al final de la llista, una pregaria pels 
difunts, que no hem trobat en cap dels sacramentaris classics ro- 
mans-francs, ni en el mateix de Gellone. L'oració ~Omnipotens 
sempiterne deus qui genus humanum ... », en l'únic sacramentari 
impks que es troba, és en el de Ripoll. Pel que fa als manuscnts, 
n'hi ha un altre de catala que la té; és el STor 41, f. 23. 
Les principals novetats textuals del sacramentari de Sant Cugat, 
referents a la Setmana Santa, són, doncs, les indicades fins aquí. El 
Dissabte Sant més que novetats ofereix variants, en l'ordre de les 
lectures i oracions de la Vigília. No segueix la llista de les quatre del 
Hrrdrianum ni la de les dotze del Supplementum, sinó que té la 
propia de sis lectures. De fet és la llista del Hadnanum, afegint-hi la 
novena i la dotzena del Supplementum. 
La llista de la majoria dels sacramentaris catalans, tant impresos 
com manuscrits, és la del Supplementum, com és el cas de SRip, 
MP, SVic, SB, SGir 46. Les dues excepcions, entre els que ho hem 
comparat, són el de SVic 68, i el de Tor 41. El primer n'escull 
només cinc. El de Tortosa, sis, pero dues no coincideixen amb les 
del SCu; són, Haex est hereditas ... i Dixit yuoque dominus. En lloc 
seu a Sant Cugat hi ha Audi Israhel i Scripsit Moyses. 
Els primers dies de la Setmana Santa, en el sacramentan de Sant 
Cugat, l'absencia de rúbriques és total. En el Diumenge de Rams, 
com es pot veure, immediatament després del títol hi ha la col4ecta. 
Cosa ben explicable ates que tampoc no hi ha la processó dels 
Rams. Ambdues coses s'adapten al model seguit pels sacramentaris 
Gelasia i Gregona, i dels mateixos Ordines Romani, prou sobris pel 
que fa al Diumenge de Rams. En aquest aspecte es distancia dels 
seus contemporanis catalans, SRip, MP, SB, SVic 68 i Gir 46, tots 
ells amb més o menys extensos textos eucologics de benedicció, 
amb el fragment evangelic de Mt 21,l SS, i la processó. 
De ben poca cosa ens serveix per a aclanr la rúbrica del dimecres 
recórrer als primitius sacramentans i als Ordines Romcrni. A més de 
l'absencia de níbriques, els textos eucologics del Gelasia per a aquest 
dimecres no coincideixen amb cap del Sacramentari SCu. Ja hem 
vist anteriorment com, malgrat tenir el formulari del dimecres coin- 
cidint amb els altres sacramentaris, se separa de tots ells per una 
secreta diferent. 
Per bé que I'estructura de dues col.lectes suposa una segona 
lectura bíblica en tots els sacramentaris objecte de la nostra particu- 
lar atenció, en cap d'ells no hi ha cap rúbrica ni esment de quina 
lectura assenyala el leccionari per a aquest moment. El més explícit 
és el de Gir 46, f. 8' ,  que per tota rúbrica s'acontenta de dir, amb 
lletra afegida, seyrritrrr prophec.icr ... 
DIJOUS SANT. I 
Les rúbriques s'inspiren en els Ordines Romani. El més difícil és 
concretar quin. Segons alguns, es diu Kirie eleison5, segons altres 
no s'ha de dir ni tampoc el Domin~is vohisclrm6. El que estableix 
que no es faci la genuflexió ni es digui el Dominrrs vobiscrrm és el 
XXXIII~ .
Hi ha igualment varietat en els Ordines, sobre suprimir o no 
1'Agnrrs Dei i I'oscul de pau: 1'Ordo XXIX els suprimeix tot dos8. 
Altres accepten l'P.gnrrsg ; d'altres nolo. Alguns només parlen de la 
pau" . És a dir, que no hem trobat en un mateix Ordo I'opció del 
Sacramentari de Sant Cugat de suprimir el primer i acceptar el 
segon. La breu rúbrica final sobre la reserva eucanstica és esmenta- 
da, entre altres, en I'Ordo XXX BI2, corn també el despullament de 
l'altar en el XXXII3 . 
Si comparem les rúbriques del de Sant Cugat amb altres sacra- 
mentaris catalans no es veu sempre clara una relació directa en cap 
d'ells. En alguns l'expressió rubrica1 és molt sobria o gairebé nulela. 
En altres, en canvi, és bastant extensa, com ho fa el de Vic 68. On 
es pot establir una relació ben directa és entre el de Ripoll, Tor 41, 
5 .  OR XXIII, p. 269; OR XXX, p. 468. 
6. OR XXIX. D. 440: OR XXXI. D. 494. 
. . 
7. OR XXXIII: p. 53'1. 
8. OR XXIX. D. 441: OR XXXIII. D. 531. 
9. OR XXX B, p. 469. 
10. OR XXX, p. 494. 
1 l .  OR XXX A, p. 455. 
12. OR XXX B, p. 470. 
13. OR XXX 1, p. 496. 
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20, on l'única rúbrica posada al comencament del Dijous és la 
mateixa en tots dos. 
DIVENDRES SANT. 
El substrat de la litúrgia de la paraula és el mateix dels Ordines 
Romni, arnb les mateixes lectures i oracions, com poden ésser els 
de tipus rnés monasticI4 escrits al s. VIII. Malgrat el fons comú que 
suposen les rúbriques dels sacramentaris catalans, no es pot establir 
una dependencia clara d'uns en relació a altres. Per posar un 
exemple, direm que la col-lecta que hi ha després de la lectura, el 
SCu 47 es l'únic que diu sine jlectamus genua, al revés del que fan 
els altres. 
PaSsem a la rúbrica més interessant de l'adoració de la Creu, que 
tot i el fons comú, la seva redacció no s'assembla en cap. En efecte 
el detall de treure's les túniques no figura en els altres sacramenta- 
ris. Només en el SB, f. 37", el celebrant ho fa sense casulla. 
El ritu de la Comunió segueix igualment el dels Ordines. L'esque- 
ma de pre-santificats que presenta, comencant arnb la monició del 
parenostre, és prbxim als Ordines XXVII i al XXXIV, que, per 
altra banda, prové de l'anterior. A diferencia d'altres Ordes, com és 
el cas de l'Ordo XXIII, que només combrega el papa, els dos que 
citern aquí -que són més de tipus sacerdotal- ja combrega tothom. 
Sens dubte és la divergencia més pronunciada en relació arnb el que 
'estudiem. 
Els ritus de comunió són afins als dels sacramentaris catalans, 
com es troben ja indicats també en el Sacramentari Gelasia, n. 418. 
La diferencia més notable rau en el fet que el de Sant Cugat és 
l'únic a restringir la comunió reservant-la només al celebrant princi- 
pal, i als ministres. També és més detallista a l'hora de descriure la 
fracció, i d'assenyalar l'acompanyament del ntu arnb les paraules 
corresponents. 
VIG~LIA DE PASQUA. 
No resulta gaire aclaridor comparar les rúbriques del nostre sa- 
cramentari arnb les dels Ordines, tots ells arnb el ritu baptismal. 
Tampoc no suposa cap ajuda fer-ho arnb els vells sacramentaris 
14. OR XXX A, o bé, OR XXXII. 
-- 
romans. Amb els sacramentaris catalans passa el mateix. La riquesa 
que suposen les cerimonies i l'eucologia baptismal, deixen molt 
enrere el nostre, pel fet de no tenir-ho. 
Pel que fa al sacramentari de Tortosa 41, f. 23, la sobria rúbrica 
inicial és gairebé la mateixa. Pero després de les lectures, no hi 
trobem pas la missa del Sant Sepulcre que hi ha en el sacramentari 
esmentat, f. 24, i en el de Gir 46, f. 24. Cal dir, pero, que en ambdós 
sacramentaris el formulan de la missa és diferent. De fet, entre el 
sacramentari de Tortosa i el nostre, referent a la vetlla de Pasqua, el 
que tenen de comú és la sobrietat i l'absencia de ritus baptismals, 
pero poca cosa més. L'altre extrem d'aquesta absencia és la riquesa 
exuberant -sens dubte el que més- del sacramentari de Vic 68, 
procedent de Sant Joan de les Abadesses, ff. 68'-70. La descripció 
del baptisme de la Vetlla Pasqual, plena de detalls interessants, va 
des de la lletania kxtuple, quíntuple i ternaria, fins a la comunió 
dels neofits durant la setmana de Pasqua. 
VI SI^ DE CONJUNT 
L'analisi precedent permet de resumir ara les caractenstiques que 
es desprenen del conjunt. Notem, en primer lloc, que es tracta d'un 
sacrarnentari monastic. Autoritza a creure-ho la referencia clara a 
I'abat, en la comunió del Divendres Sant, i probablement l'absencia 
de benedicció dels olis, el Dijous Sant, i dels ritus baptismals, la 
Vetlla de Pasqua. 
Pel que fa a l'eucologia, els formularis de Setmana Santa són de 
clara tradició gregoriano-adriana. 
Recorre alguna vegada al Supplementum, com és el cas de les 
oracions del Dissabte Sant, i escassament a la tradició gregoriana 
representada pel codex de Padua. 
En relació als sacramentaris catalans, es confirma el que ja es 
posa de manifest en I'estudi de la Quaresma. La proximitat més 
gran, el nostre sacramentari la té amb el tortosí, Ms. 41, seguit del 
de Rip01l'~. La segona col-lecta del dimarts, confirmant aquesta 
Iínia, no l'hem trobada en cap llibre impres, i només en el sacramen- 
tari tortosí. L'oració Omnipotens sempiterne deus qui genus hu- 
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manum... al final de les oracions solemnes del Divendres Sant, 
només I'hem sabuda veure en el sacramentari de Ripoll. 
L'oració per al cap d'estat, el Divendres Sant, si bé ha canviat 
impercrtore, del sacr. Gregoria, per rege, acusa tanmateix un ve11 
arcaisme en mantenir el romcinum imperium. 
A l'hora d'extreure conclusions de l'analisi de les rúbriques, 
constatem que, en relació arnb els altres codexs catalans, és el rnés 
sobri, juntament arnb el tortosí. Al diumenge de Rams no hi ha ni 
benedicció dels mateixos ni processó. Hi ha una gran diferencia 
entre el desenvolupament que presenten, sobretot el Codex Vat. 
Lat. 3547, de procedencia barcelonina, i el de Sant Joan de les 
Abadesses, Ms. Vic 68. 
A la Vetlla Pasqual, omet tot el que precedeix les lectures, 
introduint-les arnb la simple rúbrica Post benedictlrm cerelim. 
Aquestes no hi són anunciades, ni arnb l'incipit, cosa que fan la 
majoria de codexs, i s'acontenta arnb I'oració del final de cada una. 
Ja  hem advertit, en els seu Iloc, pel que fa al nombre de lectures, 
que serva certa independencia. 
En última instancia anem a parar al fons rubrica1 dels Ordines 
Romcrni, pero han sofert llarga evolució fins a arribar al nostre 
sacramentari. No és possible detectar una dependencia immediata. 
Tampoc no resulta facil deduir el parentiu arnb algun sacramentari 
catala, malgrat ésser el de Tortosa, Ms. 41, el que més se li acosta. 
No és que hi hagi grans diferencies, entre els sacramentaris catalans 
llevat de més o menys amplitud, pero sembla que cada un d'ells 
gaudia d'un bon marge de llibertat, que s'endevina fins arnb matisos 
redaccionals propis. 
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Among the liturgical Catalan manuscrits of the XII c. there is the Ms. 47 codex in the 
archive of <<La Corona d3Aragó=. It is a yearlong m a s  sacrarnentary of rnonastic origin 
coming frorn the monastery of San Cugat del Vallés. The main interest of its study lays on the 
complete transcription of the Holy Week: text and rubrics. Its inspiration takes root in the 
Roman-Gallican tradition of the old Gregorian papal sacramentary of Adrian pattern. Sorne 
parts are borrowed from Benet d'AnianaVs <<Supplementum>). It has but little dependence on 
the Gregorian tradition represented by the Sacramentary of Padua. In the family of catalan 
sacramentaries fits much more easily within the characteristics of the sacrarnentary of Tortosa, 
Ms. 41 of the Capitular Archive which is conternporary, in a lower degree, with the one of 
Ripoll. The rubrics of the Holy Week are rather sober as it shows the absence of Palrn 
Benediction. The comparative analysis helps to realize its originalities of no little interest. 
